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В сучасних умовах на тлі зміни соціальної парадигми держави актуалізується 
діалог між суб’єктами соціального розвитку. У зв’язку з цим у галузях соціальної сфери 
доречними будуть  інноваційні технології, які задовольняють потреби сторін. Однією з 
таких технологій є технологія форсайту, як систематичне міркування про майбутнє та 
вплив на нього. Вона включає в себе дії, орієнтовані на мислення, обговорення й 
окреслення майбутнього [1]. Мислення щодо майбутнього включає прогнозування, 
оцінку технологій, дослідження майбутнього, спілкування. Останній пункт є особливо 
важливим у технології форсайту. Адже форсайт-проекти дають можливість розвивати 
неформальні взаємозв'язки між їх учасниками та створювати спільне уявлення про 
ситуацію [2]. 
Як відомо, форсайт зарекомендував себе як найбільш ефективний інструмент 
вибору пріоритетів у сфері науки і технологій. Проте нині його вважають ефективним 
щодо інших сфер діяльності, в тому числі щодо вирішення проблем соціального 
розвитку. На його основі розробляють можливі сценарії розвитку, визначають 
потенційні горизонти. Він служить вибором між варіантами майбутнього при 
виконанні наступних умов: вірного шляху визначення сценарію розвитку, досягнення 
консенсусу з вибору бажаного сценарію, виконання заходів з їх реалізації. За 
методологією форсайту кількість учасників є значною і позиційно різноманітнішою. 
Адже тут і споживачі, і вчені, і інвестори. Технологія форсайту включає вибір цільової 
установки. В даному випадку це - соціальна направленість, в рамках якої визначаються 
пріоритети соціального розвитку. Подальша робота зводиться до того, що результати 
прогнозу зіставляють із експертно встановленими результатами розвитку. Відсутність 
чіткої державної позиції щодо розвитку соціальної складової держави проявляється у 
відсутності коопераційних зв’язків між зацікавленими сторонами. Форсайт допоможе 
правильно визначити сценарій соціального розвитку, сприятиме досягненню 
домовленостей у виборі бажаного сценарію. Рух до визначених цілей можливий тільки 
тоді, коли всі суб’єкти управління будуть зацікавлені в досягненні цілей. Цьому буде 
сприяти: поширення інформації про методологію форсайту; проведення інформаційних 
семінарів та тренінгів з форсайт-досліджень; розроблення навчальних програм з 
форсайту для можливого включення в програми навчання студентів у вузах; створення 
груп експертів з аналізу перспективних напрямів науки;  організація обміну досвідом з 
реалізації форсайт-проектів. 
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